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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА СУМЩИНЕ 
Чернобров И.В. 
СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения 
В середине 20-х годов XX в. началось внедрение нового метода медицинского обслуживания рабочих 
промышленных предприятий – диспансеризации, – которая становилась основой в деятельности учреждений 
здравоохранения. На Сумщине эта работа впервые стала проводиться в 1927 г., о чем свидетельствуют данные 
по г. Сумы. Основные направления диспансеризации включали в себя: проведение комплексных медицинских 
осмотров рабочих, работавших в наиболее вредных производственных условиях, взятие на диспансерный учет 
и оздоровление выявленных больных, проведение мероприятий по улучшению условий их труда и быта. 
Медицинские осмотры осуществлялись врачами в поликлиниках в нерабочее время (с 17 часов). 
Использовались лабораторно-инструментальные методы обследования, консультации необходимых сменных 
специалистов. Особое внимание уделялось изучению условий труда и быта, их результаты заносились 
средними медработниками в специальные карты, разработанные НКЗ УССР. 
Было обследовано 98,5% рабочих из числа подлежавших. По состоянию здоровья рабочие 
распределялись на 3 группы: здоровые, практически здоровые и больные хроническими заболеваниями с 
неустойчивой компенсацией. Результаты показали, что здоровые лица составляли 35,9% из числа осмотренных, 
а II-й и  III-й групп – соответственно 37,5% и 26,6%. 
Профессиональная трудоспособность была сохранена у 35,2% рабочих, понижена временно – у 46,2%, 
понижена постоянно – у 17,5%, потеряна постоянно – у 1%, что свидетельствовало о серьезном неблагополучии 
в состоянии здоровья рабочих,  необходимости осуществления оздоровительных медицинских и 
производственных мероприятий. В проведении диспансеризации отмечались определенные трудности: 
отсутствие дополнительных ассигнований, недоверчивое, а порой враждебное, отношение части рабочих к 
диспансеризации, недостаточное знание врачами профпатологии и основ диспансерного наблюдения, слабая 
заинтересованность ряда должностных лиц и общественных организаций, предприятий в этой работе. Но, 
несмотря на все трудности, впервые был сделан вывод о том, что диспансеризация является новой, сложной, но 
актуальной и важной работой медицинских учреждений и предприятий в борьбе за здоровье рабочих.  
 
 
